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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka työprosessin ja osaamisen kehittämishanke etenee prosessina eräässä metalliteollisuuden tuotantolaitoksessa,
Tehtaassa. Jo Kurt Lewin (1948) esitti idean, että muutoksessa esiintyy "voimia", joista toiset vaikuttavat muutosta edistävästi ja toiset muutosta
vastustavasti. Vasta viime vuosikymmeninä organisaation kehittämistä ja muutosta on tutkittu enemmän, mutta edelleenkään ei ole merkittävästi
tietoa muutoksessa vaikuttavista asioista, eri toimijoiden tarpeista ja näkemyksistä sekä näiden vaikutuksista kehittämisprosessien kulkuun.
Tämän tutkielman tavoitteena on eri toimijoiden näkemysten ja kokemusten kautta kuvata ja lisätä ymmärrystä yhden tuotantolaitoksen
kehittämisprojektin kulkuun vaikuttavista yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotason "voimista".
Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin, joiden avulla selvitettiin osallistujien kokemuksia
kehittämisprojektista. Aineiston keräämiseksi haastateltiin Tehtaalta yhteensä 14 henkilöä eri organisaatiotasoilta. Lisäksi tulkintoja tarkennettiin
myös osallistuvan havainnoinnin avulla. Itse Tehtaan kehittämisprojekti on toteutettu toimintatutkimusotteella, joka on noudattanut perinteisiä
organisaation kehittämisen periaatteita.
Tässä aineistossa kehittämisprojektin kulkuun vaikuttavimmiksi "voimiksi" nousivat Tehtaan organisaatiokulttuuri, yksilöiden osallistuminen ja
sitoutuminen projektiin sekä projektiorganisaation eri ryhmien toiminta. Tutkimustulosten mukaan huonot kokemukset keskenjääneistä
projekteista sekä ulkoinen pakko kehittämisen aloittamiseen vaikuttivat kielteisesti henkilöstön asenteisiin ja halukkuuteen aloittaa uusi
kehityshanke. Projektin kirjaamattomaksi tavoitteeksi tuli vuoromestarien roolin kehittäminen valmentavaan suuntaan. Projektiorganisaatiosta
muodostettiin Tehtaalle ominaiseen tapaan hyvin raskas, mikä ei tukenut projektin onnistumista eikä vuoromestarien roolin kehittymistä.
Välinpitämättömyyden kulttuuri ja armeijamaiset, hierarkkiset toimintatavat heijastuivat kehittämishankkeen kulkuun vastustaen ja vaikeuttaen
sen toteutumista. Projektia kohtaan tunnetut pelot, odotukset ja arvellut hyödyt johtivat joko yksilöiden sitoutumiseen tai muutosvastarintaan.
Alun vastarinnan jälkeen työntekijät näkivät projektissa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa työnsä kehittämiseen. Kehittämisprojektiin oli
helppo sitoutua, kun siitä nähtiin koituvan hyötyä itselle. Keskijohdon poissaolo ja vetäytyminen projektista vaikeuttivat projektin onnistumista.
Keskijohdon sitoutumattomuus osallistavaan kehittämiseen myös siirtyi päälliköiltä vuoromestareille mallioppimisena. Yksilöiden erilaiset
projektiin sitoutumisen asteet puolestaan vaikuttivat projektiorganisaation eri ryhmien toiminnan tuloksellisuuteen. Työntekijöistä koostuvien
mallinnusryhmien motivoituneisuus sekä perustehtävän ja roolin ymmärtäminen ja niiden mukaisesti toimiminen tukivat kehittämishankkeen
tavoitteiden saavuttamista ja tuloksellisuutta. Mallinnusryhmien toiminnan tueksi perustettu suunnittelu- ja tukiryhmä lopetettiin
yhteistyökyvyttömyyden ja tehottomuuden vuoksi. Kehittämisprojektin ohjausryhmän toiminta jäi vähäiseksi ja jäsentymättömäksi.
Tutkimustulokset osoittavat, että kehitysprosessissa ilmenevät erilaiset yksilö-, ryhmä- ja organisaationtason voimat vaikuttavat suuresti
kehittämishankkeen kulkuun ja sen onnistumiseen. Voimat tulisi pyrkiä tunnistamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niihin voidaan
vaikuttaa.
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